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L’apport de la géomatique aux nouvelles recherches 
archéologiques en Asie centrale
Gourguen DAVTIAN1
Résumé
L’utilisation des Systèmes d’Information Géographique (SIG) en archéologie contribue largement 
processus d’élaboration du raisonnement archéologique. Les SIG s’inscrivent dans la démarche 
générale d’informatisation qui a pour conséquence la dématérialisation de l’enregistrement des 
données et de leur traitement. Ce phénomène concerne l’ensemble du processus de construction 
Mots-clés
Abstract
obtaining them; it affects the development process of archaeological reasoning. GIS is part of the 
computerization general approach that has resulted in the dematerialization of data recording 
Keywords
Le nombre d’informations disponibles pour l’homme ne cesse de croître depuis 
de nombreux siècles. Il a cherché et développé au cours du temps des technologies et 
des méthodes de plus en plus performantes afin de produire plus efficacement 
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le positionnement sur une carte plus ou moins détaillée.
la présentation, la diffusion et l’utilisation de données localisées : elles sont rassemblées 
incomplètes sans la prise en compte de relations de voisinage entre les éléments 
chevauchement ou de leur position relative.
QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ?
coordonnées dans des champs attributaires.
recherches ou des traitements sur des textes ou des valeurs. L’utilisation des propriétés 
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traduisent un phénomène. Les premiers logiciels de dessin assisté par ordinateur 
investissement.
ont été développées afin d’offrir de nouveaux services non réalisables avec des 
supports papier. L’information visuelle disponible sur les cartes et sur les plans a été 
complétée par des informations permettant d’évaluer concrètement des évènements 
ou des situations.
PROJETS GÉOMATIQUES EN ASIE CENTRALE
travail, poussant toujours l’investigation de plus en plus loin. Ainsi, les méthodes 
La Mission archéologique franco-turkmène (MAFTur) 
 et 
régression des échanges internationaux.
Figure 1 – Ulug dépé. Vue tridimensionnelle du site 
(reconstitution d’après la prospection géo magnétique)
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Figure 3 – Ulug dépé. Zone des prospections avec cartographie géomorphologique.
Figure 2 – Ulug dépé. Citadelle géomorphologique (photographie prise avec un cerf-volant).
Mission archéologique française Ajakagytma sur la néolithisation 
en Asie centrale (MAFANAC) en Ouzbékistan 
Figure 4 – Ajakagytma (photographie prise avec un cerf-volant).
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Figure 5 – Ajakagytma. Zone des prospections avec les courbes de niveaux.
Figure 6 – Ajakagytma. Modèle numérique de Terrain du site et ses alentours.
La Mission archéologique franco-ouzbèke : Protohistoire en Ouzbékistan
 
doute des informations sur la genèse, l’évolution et la disparition de la culture de 
Figure 7 – Dzharkutan. Cartographie des zones de fouilles.
Figure 9 – Dzharkutan. Sites archéologiques autour du site (source : S. Stride).
Figure 8 – Dzharkutan. Suivi quotidien des fouilles par cerf-volant.
Les outils géomatiques
 
tales. Les traitements des images satellites et aériennes nous permettront de mieux 
comprendre les implantations des anciennes installations humaines et d’orienter 
nos futures prospections.
avec une grande précision. Avec la correction différentielle, des positions sont 
 
 
LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE CONVENTIONNELLE ET 




compréhension des modes de vie sur le site pendant une période déterminée. Les 
rapports de fouilles permettent de présenter et de diffuser les résultats liés au site.
 
nouvelles technologies pour la présentation et la diffusion des informations archéo
CONCLUSION
 
cartes et des globes, des modèles de géo traitement et des schémas de bases 
 
 
 utilisateurs dépendront les uns des autres pour le partage et l’utilisation des 
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